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C O N C E R T O
D E L  V IO L IN IS T A
J A S C H A  H E I F E T Z
J A S C H A  H E I F E T Z
J. Heifetz è nato a W ilna nel 1899, ed è allievo di Leopoldo Auer, il fa­
moso maestro della Parlow, di Mischa Elman, di Efrem Zimbalist, di Toscha 
Seidel ecc. All’età di cinque anni cominciò a prodursi a Wilna. Nel 1913, a 
quattordici anni, sonò al « G ewandhaus » di Lipsia il Concerto in sol minore 
di Bruch sotto la direzione di Nikisch, e nel 1914 il Concerto di Mendelssohn 
con Safonoff. In seguito è stato in America dove dà frequenti concerti, e dove 
s’è affermato quale uno dei più famosi ^violinisti viventi.
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P R O G R A M M A
I. L.  van Beethoven -  Sonata N. 9 (a Kreutzer), per piano­
forte e violino.
Adagio sostenuto -  Presto.
Andante con variazioni.
Finale (Presto).
II. J. S. Bach -  Chaconne, per violino solo.
III. a) F. Schubert -  Ave Maria, per violino e pianoforte.
b) W. A. Mozart -  Minuetto id.
c) Joseph Achron -  Stimmung id.
d) F. Ries -  Moto perpetuo id.
IV. a) F. Chopin -  Notturno in mi bem. magg. per violino e pianoforte. 
b) Paganini-Auer -  Capriccio N. 24  id.
Al pianoforte: Isidor ACHRON
— Pianoforte : Steinw ay & Sons —
Domenica, 28  Marzo -  O re 15,30  
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